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, Uluslararası 
6. İstanbul Festivali
6 th İstanbul 
International Festival
20 .6 - 15.71978
IH Konserler Concerts
20.6.1978,21.00/9.00 pm Atatürk Kültür Merkezi
AÇILIŞ KONSERİ/OPENING CONCERT 
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA
Şef Conductor: Stanislav Macura
Solist Soloist: TamasVasary, piyano/piano
(Tuzun, Liszt, Mozart)
Fiyatlar/Prices: 100,75,50 TL.
22,24.6.1978,19.00/7.00 pm. AYa irini
SMETANA YAYLIÇALGILAR DÖRTLÜSÜ 
SMETANA STRING QUARTET
(iki ayrı program/ two different programmes)
(Schubert, Janacek, Smetana. Dvorak)
Fiyatlar Prices: 100,75,50,30 TL.
23.6.1978,19.00/7.00pm. Atatürk Kültür Merkezi
ISTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI 
İSTANBUL STATE SYMPHONY ORCHESTRA
Şef/Conductor: Stanislav Macura
Solist/Soloist: Victor Pikaizen. keman/violin
(Verdi, Beethoven,Dvorak)
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50 TL.
30.5.1978. 19.00/7.00 pm. Aya İrini
ANKARA ODA ORKESTRASI 
ANKARA CHAMB6R ORCHESTRA
Şef t Conductor: Gürer Aykal
Solist/Sotoist: Suna Kan. keman/violin
(Grieg,3ach,Bartok)
Fiyatlar/Prices: 100,75,50,30 TL.
1.3,7.1978,19.00/7.00pm Aya İrini
2ÖLLER. fıut flute,CASKEL. vurmaçaigılar/percussion 
BRUCK. gitar; guitar. PEARSON bariton/baritone 
H.W.Henze EL CIMARRON”
Fiyatlar: Prices: 100,75.50,30 TL.
4.7.1978,19.00/7.00 pm. Aya irini
DANZİ NEFESLİÇALGILAR BEŞLİSİ 
DANZ! WIND QUINTET
! Dan z i , 3 lâcher. Se i ber, Reicha... )
Fiyatlar. Prices: 100.75,50.30 TL
5.7.1978.19.00/7. 00 pm. Atatürk Kültür Merkezi
ZÖLLER, flüt/flüte. CASKEL, vurma çalgılar/percussion
BRUCK. gitar/guitar
ÇAĞDAŞ ODA MÜZİĞİ
CONTEMPORARY CHAM8ER MUSIC
(Kotonski, Zimmermann, Henze...)
Fiyatlar/Prices: 75,50,30 TL.
Atatürk Kültür Merkezi
7.7.1978,19.00/7.00 pm.
“GEORGE ENESCU” FİLARMONİ ORKESTRASI 
“GEORGE ENESCU” PHILHARMONIC
Şef/Conductor: MirceaCristescu 
Solist/Soloist: Ion Voiou, keman/violln 
(Saygun,Tchaikovsky, Brahms)
Fiyatlar/ Prices: 125,100,75,50 TL.
8.7.1978,19.00/7.00 pm. Atatürk Kültür Merkezi
“GEORGE ENESCU FİLARMONİ ORKESTRASI 
“GEORGE ENESCU” PHILHARMONIC
Şef/Conductor: MirceaCristescu 
Solist/Soloist: Valentin Gheorghiu,piyano/piano 
(Enescu, Beethoven .Strauss)
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50 TL
10.7.1978,19.00/7.00 pm.
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE FRANCE
Yöneten/lieder: Jean Pierre Wallez 
(Stravinsky, Mendelssohn, Jolivet, Rossini) 
Flyatlar/Prices: 125,100,75,50,30 TL
(ft Resitaller /Recitals
Aya İrini
26.6.1978,19.00/7.00 pm.
VICTOR PIKAIZEN,keman/viol In 
Mikhail Moutyn, plyano/piano 
(Haendel, Prokofiev, Khachaturian...) 
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50,30 TL.
Aya irini
27.6.1978,19.00/7.00 pm.
SEVİN BERK,arp/harp
(Bach, Rosettl,Beethoven,Colestan,..)
Fiyatlar/Prices: 1 00,75,50,30 TL
Aya İrini
28.6,1978,19.00/7.00 pm.
SLOBODAN STANKOVIC,bariton/baritone 
Alexander Kolarevic, piyano/piano 
(Beethoven, Schubert, Respighi,..)
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50,30 TL.
Aya İrini
29.6.1978,19.00/7.00 pm.
CHRISTINE WALEVSKA. viyolonsel/cello 
Judith Uluğu, piyano/piano 
(Vivaldi, Brahms, Granados...)
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50,30 TL
Aya irini
2.7.1978,19.00/7.00 pm. 
TURAN-MIRZA KAMAL, gitar/gultar 
(Batchelar, Sor,Ponce,Bach...) 
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50,30 TL
Aya irini
11.7.1978,19.00/7.00 pm. Aya İrini
VALENTINA LEVKO,soprano 
Larisa Lyleyeva, piyano / piano 
(Purcell, Tchaikovsky,Glinka...)
Fiyatlar/ Prices: 125,100,75,50,30 TL
13.7.1978,19.00/7.00 pm. Atatürk Kültür Merkezi
GARRICK OHLSSON,piyano/piano 
(Beethoven, Brahms,Chopin)
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50 TL
Opera/ppera
VARŞOVA DE VLET OPERASI Açıkhava Tiyatrosu
WARSAW STATE OPERA 
21,22.6.1978,21.30/9.30 pm
Moniuszko: "Halka"
24.6.1978, 21.30/9.30 pm
Penderecki: “ Loudun Şeytanları/Devils of Loudun" 
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,30 TL.
Bale ve Danslar/ 
Ballets and Dances
29,30.6.ve/and 1.7.1978, 21.30/9.30 pm. Açıkhava Tiyatrosu 
NİKOLAİS DANS TOPLULUĞU 
NIKOLAIS DANCE THEATRE
(iki ayrı program/two different programmes)
Fiyatlar/Prices: 150.125.100.75.50.30 TL.
3.4,5.7.1978,21.30/9.30 pm. 
LENINGRAD MALY AKADEMlK BALESl 
BALLET OF THE LENINGRAD 
MALY ACADEMIC THEATRE
Açıkhava Tiyatrosu
(Üç ayrı program/three different programmes) 
Fiyatlar/Prices: 150,125,100,75,50,30 TL.
6,7,8,9,10.7.1978,21.30/9.30 pm. 
SENEGAL ULUSAL BALESİ 
NATIONAL BALLET OF SENEGAL
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50,30 TL
Açıkhava Tiyatrosu
8.7.1978,18.30/6.30 pm. 
9.7.1978,17.00/5.00 pm. 
10,11.7.1978,21.30/9.30 pm.
“PİRİN 'BULGARİSTAN HALK DANSLARI 
VE ŞARKILARI TOPLULUĞU 
“PIRIN"ENSEMBLE OF BULGARIAN 
FOLK DANCES AND SONGS
Yedlkule 
Gülhane Parkı 
Rumelihisarı
Fiyatlar/Prices: Yedikule ve /and Gülhane Parkı: Ücretsiz/Free 
Rumelihisarı: 75,50,40 TL.
12,13,14,15.7.1978,21.30/9.30 pm. 
FIESTA DE ESPAÑA
Fiyatlar/Prices: 125,100,75,50,30 TL
Açıkhava Tiyatrosu
® Tiyatrolar/ Theatres
1,2,3,4.7.1978,21.30/9.30 pm Rumelihisarı
“DEVEKUŞU” KABARE TİYATROSU 
‘DEVEKUŞU” CABARET THEATRE(ln Turklsh)
‘Çıktık Açık Alınla”
Fiyatlar/Prices: 50,40,30 TL.
10,11,12.7.1978, 21.30/9.30 pm. Atatürk Kültür Merkezi
SİYAH TİYATRO-PRAG
THE BLACK THEATRE OF PRAGUE
‘‘Uçan Bisiklet/The Flying Bicycle"
Fiyatlar/Prices: 75,50,40,30 TL.
Türk Geleneksel Sanatları 
Turkish Traditional Arts
24,25.6.1978,17.00/5.00pm Gülhane Parkı
i.B.KONSERVATUARI FOLKLOR TATBİKAT TOPLULUĞU 
VEŞEHİR ARMONİSİ
İSTANBUL MUNICIPAL CONSERVATOIRE APPLIED 
FOLKLORE GROUP AND BRASS BAND
Fiyatlar/Prices: Ücretsiz/Free
6,7.7.1978,21.30/9.30 pm. Divan Edebiyatı Müzesi
DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU 
STATE CLASSICAL TURKISH MUSIC CHOIR
Yöneten/Conductor: Dr.Nevzat Atlığ 
Solist/Soloist: MOnip Utandı 
(Doğumunun 200.Yılı dolayısıyla 
DEDE EFENDİ konseri/Concert on the 
occasion of the 200 th Anniversary 
of DEDE EFENDİ 
Fiyat/Price: 125 TL
12.7.1978,19.00/7.00 pm 
Doğumunun 200.yılı dolayısıyla 
DEDE EFENDİ KONSÇRİ
Concert on the occasion of the 
200 th Anniversary of DEDE EFENDİ 
Solist/Soloist Dr.Alaeddin Yavaşça 
Açıklama/Commentary by: Halil Aksoy 
Fiyatlar/Prices: 75,50,30TL
Atatürk Kültür Merkezi
Topkapı Sarayı
14.7.1978,21.30/9.30 pm.
ENDERLİK FASIL TOPLULUĞU 
TURKISH INSTRUMENTAL AND CHORAL CONCERT 
“ŞEHNAZ FASLI”
Yöneten/Conductor: Kasım Inaltekin 
Fiyatlar/Prices: 75,50,30 TL
15.7.1978,21.30/9.30pm.
DEDE EFENDİ’NİN AYİN MÜZİĞİ 
ve SEMÂ
DEDE EFENDİ’S TRADITIONAL CEREMONIAL 
MUSIC AND WHIRLING DERVISHES
Divan Edebiyatı Müzesi
Yönetemen/Directed byıSadettin Heper 
Fiyat/Price :125 TL
7.7.1978,18.30/6.30 pm.
KUKLA TİYATROSU 
TURKISH PUPPET THEATRE
“ ibiş Otelci/lbish the Innkeeper”
Oynatanlar/ Presented by: Taceddin Diker/Orhan Kurt 
Fiyat/Price: Ücretsiz/Free
9.7.1978,18.30/6.30 pm. 
13,14.7.1978,21.30/9.30 pm 
ORTA OYUNU: “HİSSELİ MİLLET TİYATROSU” 
TURKISH TRADITIONAL DRAMA
“ Fotoğrafçı/The Photographer"
Yöneten/Directed by: Erol Günaydın.
Fiyatlar/Prices: Yedikule: Ücretsiz/Free 
Rumelihisar: 50,40,30 TL
Yedikule
Rumelihisarı
15.7.1978, 18.30/6.30 pm.
MEDDAH/TURKISH ONE MAN SHOW
Sunan/Presented by: Erol Günaydın 
KARAGÖZ/TURKISH SHADOW THEATRE
"Kanlı Nigar/The Bloody Nigar”
Oynatanlar/Presented by: Taceddin Diker/Orhan Kurt 
Fiyat/Price: Ücretsiz/Free
Yedikule
ov c „„ „„ Açıkhava tiyatrosu27.6.1978,21.30/9.30 pm.
29.6.1978,21.30/9.30 pm.
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
HALK OYUNLARI TOPLULUĞU 
MINISTRY OF TOURISM AND INFORMATION 
FOLK DANCING ENSEMBLE 
Fiyatlar/Prlces: 50,40,30 TL.
7.7.1978, 17.00/5.00 pm.
8.7.1978,21.30/9.30 pm.
b ö l g e s e l  h a l k  o y u n l a r i e k ip l e r i
TURKISH FOLK DANCING GROUPS
Fiyatlar/Prlces: Gülhane Parkı: Ücretsiz/Free 
Rumelihisarı: 50,40,30 TL.
Gülhane Parkı 
Rumelihisarı
(6 Caz/Jazz
8,9.7.1978, 21.30/9.30 pm.
HUMPHREY LYTTELTON ve TOPLULUĞU 
HUMPHREY LYTTELTON and BAND
Fiyatlar Prices: 100,75,50 TL
Sergiler/Exhibitions
Rumelihisarı
21.6.-15.7.1978
“VANMOUR VE ATÖLYESİ”RESİM SERGİSİ 
“VANMOUR AND HIS STUDIO”PAINTING EXHIBITION
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim
22.6.15.7.1978
TÜRK SÜSLEME VE MİNYATÜR SANATLARI SERGİSİ 
EXHIBITION OF THE TURKISH DECORATIVE AND MINIATURE 
ARTS
Topkapı Sarayı Müzesi, Sultanahmet
23.6.-15.7.1978
39.DEVLET RESİM VE HEYKEL SERGİSİ
39th STATE PAINTING AND SCULPTURE EXHIBITION
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Fındıklı
23.6.-15.7.1978
İSTANBUL FESTİVALİ AFİŞ YARIŞMASI SERGİSİ 
İSTANBUL FESTİVAL POSTER COMPETITION EXHIBITION
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Fındıklı
26.6.-15.7.1978
“KUŞAKLAR” FOTOĞRAF SERGİSİ 
“GENERATIONS” PHOTOGRAPHIC EXHIBITION
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Beyoğlu
27.6.-15.7.1978
T.C.MADENİ PARALARI,HATIRA PARALARI VE MADALYALARI 
COINS,COMMEMORATIVE COINS AND MEDALS OF THE 
TURKISH REPUBLIC
Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu, Tünel
29.6.-15.7.1978
RESSAMLAR DERNEĞİ PLASTİK SANATLAR SERGİSİ 
EXHIBITION OF PLASTIC ARTS SPONSORED BY THE SOCIETY 
OF ARTISTS
intercontinental Oteli, Taksim
3.7.-15.7.1978
“WILLIAM BLAKEİN DÜNYASINDAN 
REFLECTIONS ON WILLIAM BLAKE
Ingiliz Kültür Heyeti Kütüphanesi, Beyoğlu
Uluslararası VI. İstanbul Festivali /  VI. İstanbul International Festival
ATATÜ
BÜYÜK SALON
RK Kül 
Saat
TÜR MERKEZİ
KONSER SALONU Saat AYA İRİNİ Saat
TOPKAPI SARAYI 
MÜZESİ Saat
DİVAN EDEBİYATI 
MÜZESİ Saat
AÇIK HAVA 
TİYATROSU Saat RUMELİHİSARI Saat YEDİKULE Saat GÜLHANE PARKI Saat
20
AÇILIŞ KONSERİ 
İST.OEVL.SENF.ORK
Macura-Vasary
21.00
21 VARŞOVA DEVL.OP. "Halka” 21.30
22 SMETANA DÖRTLÜSÜ 19.00 VARŞOVA DEVL.ÖP. "Halka" 21.30
23 IST.DEVL.SENP.ORK.Macura-Pikaizen 19.00
24 SMETANA DÖRTLÜSÜ 19.00 VARŞOVA DEVL.OP.‘Loudun Şeytanları" 21.30
İB.FOLKLOR TATBİKAT 
TOPL/ŞEHİR ARMONİSİ
17.00
2 5
İBFOLKLOR TATBİKAT 
TOPL/ŞEHİR ARMONİSİ 17.00
26 VİCTOR PIKAIZENKeman Resitali 19.00
27 SEVİN BERKArp Resitali 19.00 TURİZM ve TANITMA B HALK OYUNLARI TOPL. 21.30
28 SLOBODAN STANKOVIÇŞan Resitali 19.00
29 CHRISTINE WALEVSKAViyolonsel Resitali 19.00 NIKOLAIS DANS TOPLULUĞU 21.30 TURİZM ve TANITMA B HALK OYUNLARI TOPL 21.30
30 ANKARA ODA ORK.Aykal-Kan 19.00 NIKOLAIS DANS TOPLULUĞU 21.30
1 EL CIMARRON 19.00 NIKOLAIS DANS TOPLULUĞU 21.30 TİYATROSU"Çıktık Açık A lın la" 21.30
2 TURAN_ MİRZA KAMALGitar Resitali 19.00
DEVE KUŞUİKABARE 
TİYATROSU
"Ç ıktık Açık A lın la"
21.30
3 EL CIMARRON 19.00 LENİNGRAD MALY AKADEMİK BALESİ 21.30
DEVEKUŞU KABARE 
TİYATROSU
Çıktık Açık A lın la"
21.30
4 DANZI BEŞLİSİ 19.00 LENİNGRAD MALY AKADEMİK BALESİ 21.30
DEVEKUŞU KABARE 
TİYATROSU
"Çıktık Açık A lın la"
21.30
5 ÇAûDAŞ ODA MÜZlûl Zöller-Caskel-Bruck 19.00 LENİNGRAD MALY AKADEMİK BALESİ 21.30
6
DEVLET KLASİK TÜRK 
MÜZİĞİ KOROSU
N.Atlığ-Utandı
21.30 SENEGAL ULUSAL BALESİ
21.30
7
GEORGE ENESCU 
FİLARMONİ ORK. 19.00
DEVLET KLASİK TÜRK 
MÜZİĞİ KOROSU
Atlığ-Utandı
21.30 SENEGAL ULUSAL BALESİ
21.30 BÖLGESEL HALK 
OYUNLARI EKİPLERİ
21.30 KUKLA"İb iş  Ote lc i” 18.30
8
GEORGEENESCU 
FİLARMONİ ORK 19.00
SENEGAL ULUSAL 
BALESİ
21.30 HUMPHREY 
LYTTELTON CAZ.TOPL.
21.30 “PİRİN”HALK DANSL. ve ŞARKILARI TOPL 18.30
BÖLGESEL HALK 
OYUNLARI EKİPLERİ 17.00
9 SENEGAL ULUSAL BALESİ 21.30
HUMPHREY 
LYTTELTON CAZ.TOPL. 21.30
ORTA OYUNU
"Fotoûrafçı 18.30
“PİRİN” HALK DANSL: 
ve ŞARKILARI TOPL
17.00
10 SİYAH TİYATRO.Prag"Uçan B is ik le t" 21.30
ENSEMBLE
INSTRUMENTALde
FRANCE
19.00 SENEGAL ULUSAL BALESİ
21.30 “PİRİN” HALK DANSL. ve ŞARKILARI TOPL.
21.30
11 SİYAH TİYATRO.Prag"Uçan B is ik le t 21.30 VALENTINA LEVKOŞan Resitali 19.00
“PİRİN-HALK DANSL. 
ve ŞARKILARI TOPL. 21.30
12 SİYAH TİYATRO.Prag 21.30 DEDE EFENDİ KONŞ. Dr.A.Yavaşça 19.00 FIESTA DE ESPANA 21.30
13 GARRICK OHLSSONPiyano Resitali 19.00 FIESTA DE ESPANA 21.30
ORTA OYUNU
"FotoTrafçı" 21.30
14
ENDERUN FASIL 
TOPLULUĞU
Inaltekln
21.30 FIESTA DE ESPANA 21.30 ORTA OYUNU"FotoOrafçı"
21.30
15 DEDE EFENDİ KONS.VE SEMA 21.30 FIESTA DE ESPANA 21.30 MEDDAH-KARAGÖZ 18.30
BİLET GİŞELERİ <5 HAZİRAN 1978’OEN İTİBAREN): ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ. İSTANBUL SHERATON OTELİ. 
BOX OFFICES (FROM 5 JUNE 1978J ISTANBUL BANKASI: KADIKÖY,SIRKECİ.BEYAZIT ŞUBELERİ
D eriş ik lik  hakkı saklıdır 
Programme subsect to  alteration.
•_ Istanbul Kültür ve Sonat Vakfı
(Istanbul Foundation for Culture and the Arts)
2 _  Istanbul Festivali Bilet Gişeleri (Box Offices)
3 _  Atatürk Kültür Merkezi (Atatürk Cultural Center)
4 ___________ Ayo İrini (Aya İrini Museum)
5 ___________  Topkapı Sarayı (Topkapi Palace Museum)
5__Divan Edebiyatı Müzesi (Museum of Classical Literature)
7 _  Acıkhavo Tiyatrosu (Open-air Theatre) 
g _  Rumelihisarı (Rumelihisor Fortress)
9_Yedikule (Yedikule Fortress)
10__Gulhane Parkı (Gulhone Park)
H _Yeşilköy Havaalanı (Airport)
12— Karakoy Limanı (Port)
1 3  __________ Sirkesi Tren İstasyonu (Station)
14 _  Haydarpaşa Tren İstasyonu (Station)
, 5 _  Hilton Oteli (Hilton Hotel) 
jg _Sheraton Oteli (Sheraton Hotel)Lr
EUROPE
17_  Inter-Continental Oteli (Inter Continental Hotel)
18_  Buyuk Tarabya Oteli (Grand Hotel Torabya)19__Taksim Alanı (Taksim Square)
20_  Sultanahmet Meydoni (Sultonahmet Square)21 ___________Galata Koprusu (Galata Bridge)22 ___________Atatürk Koprusu (Atatürk Bridge)23 ___________Halle Koprusu (Haliç Bridge)
24 ___________Boğaziçi Koprusu (Bosporus Bridge)25 ___________Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bölge Mudurlugu (Tourism and
Information Center)26 ___________Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Burosu-Hilton (Tourism and
Information Bureau)
2 7 _ Turizm ve Tanıtma Bakonlıgı Burosu-Karokoy (Tourism ond 
Information Bureau)
2 5 __Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 8urosu-Ye$llkoy (Tourism and
Information Bureou)
SEA OF MARMARA
Taha Toros Arşivi
